




摘 要 日语 中外来语词 汇 的结构 和 形 式的 日本化
,






是 日本人把外国语言文化重 新创造 以 适 合 本土 文化需要的结果
。



































































































































































































































































































































































































































































































如 卜 术一 卜【 』学 习报告 匕二一 二丈人【 』人道主 义 夕 二夕 匕 夕 犷 「


























如 了 一 又 卜
·
才 夕丫 卜 , 少 , 夕【
第一印象 卜 尹 才一【 』妇女 千工 少 夕了 巾 卜 一 」结帐 七 之 才 一 斗


















如 于 少 才
·
力 七 少 卜【。 。 」 于 少力 七 收录机
、














习 夕 卜口 一井【
毛 习 夕 遥控器
、
又 习 三工二 份 一 夕 二 夕【 又 二 之 大众
传播
、
了夕 于 丫 夕 手个 了夕 于 , 知识分子
、
才 夕 卜 一 夕 二 夕
才夕 卜 通货膨胀
、
七 口 夕 于一丫 叩 七 口 于一了 透明胶带
、
又 叹 夕 个斗


















如 束京大学 卜一 夕 了
、






原子力凳奄 丫夕 , 小夕
、
夭水 乌井 于 夕 夕
、
面倒臭‘













































如 卜一 又 卜
· , ‘ 夕 英 葡 烤面
包
、
























如 才 才 久
·











































如 习 夕 匕二工 夕 又
·
又 卜了 口 夕 匕二
。 “
和制复合






































肯 水一 卜屋 出租小艇店
、
方于 又 障子 玻璃拉门
、


















































































如 卜卜 一二 夕 夕













结果 卜卜 一二 夕 夕












































, “ 匕 八























“ 一 寸 乙














































水才 口 , 卜寸乙 抵制
、































如 卜于了灯 〔 」干燥
、
匕 二 一 于 才 斗灯【 美丽
、






















































































冷居楼一 夕一 于 一
、
牛 乳 三斗 夕
、












报告害 卜 术一 卜
、

































































改为 「午个 , 了
·





































































































胸 土力 , 峪又 卜 便所 卜才卜 少 卜 借金 口 一 夕
腰 土扣 一巾工又 卜 辍酬 叹才 桔婚 申达再 丫口 求一 丈





料理屋 卜 又 卜于 夕
料理屋 卜 又 卜于令
旅馆 木 于斗







整个 日本文化体 系发生 了变化
,
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